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RINGKASAN
Teknologi Informasi saat ini merupakan salah satu teknologi yang sedang
berkembang secara pesat pada saat ini, teknologi tersebut juga dimanfaatkan di
dalam dunia pendidikan. Sistem informasi ini digunakan untuk memudahkan
penyampaian informasi secara online untuk menampilkan profil sekolah,
informasi pendaftaran seperti syarat pendaftaran, seleksi penerimaan, tes ujian
masuk dan pembayaran her-registrasi. Sehingga informasi yang disampaikan
dengan cepat dan akurat
Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, adalah bagaimana
merancang dan membangun suatu aplikasi penerimaan siswa baru di SMA K Yos
Soedarso dengan tujuan agar dapat memudahkan pihak panitia pendaftaran dalam
mengelola pendaftaran, ujian masuk, pengumuman dan pembayaran her-registrasi
di sekolah tersebut
Konsep perancangan yang digunakan dalam skripsi ini adalah
menggunakan metode UML (Unified Modeling Language) yang dikembangkan
dengan metode waterfall. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan
adalah PHP dan menggunakan database mysql
Kata Kunci : Penerimaan, website
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